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3．　リアウ諸島州（Kepri）の経済
3．1　リアウ諸島州（Kepri）の現勢21）
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3．2　リアウ諸島州（Kepri）の水産業
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?????????????????????
?????????????????????
???? ???,????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????.???????????
???????????????????????
??Ikan Air Tawar???????Ikan Laut?
????????????????.???????
?????.??????????????????
??????????,????????????.??
????????????????????
??????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???? SKPT Natuna ??????????
??
4．4　地政学的に重要なナトゥナ県と国軍活動43）
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
?????????????????????
????????????SKPT ??????
?????????????????????
??????????SKPT ????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????KKP ????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
???????????????EEZ?????
?????????????????????
???????????????????????
? ? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?????????????????????
?????????????????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????Laut Natuna Utara???????????
????????????????????
?????????????????????
??????
????????????SKPT ???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? ??????????
?????????????????
?SKPT ?????????????????
?????????????????????
???????????????????
SKPT ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
5．　KKP による総合海洋水産センター
（SKPT）の開発
5．1　優先政策としての SKPT 開発
?SKPT ?????KKP ??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????KKP ?????? ??Nawa Cita 
Ke-????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?SKPT ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????SKPT ??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????KKP ????
??????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????
5．2　SKPT 開発に向けた法整備及び日本政府
の協力
???????KKP ? ??? SKPT ???????
??????????????? ??????
??????????????? ???????
?????????????????? KKP??
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????????????
SKPT ??????????????????
???????????????????????
????????????? KKP ?????
??????????????????????
???????????????????????
????KKP ??? SKPT ????????
??????????????????????
??????????????????? SKPT ?
????????????????
?SKPT ????????? KKP ?????
????????????Susi Pudjiastuti??
????????????? ??
?????????????????????
??????????????????????
???????.??????????????
????? KKP ?????????????
????????????????????
SKPT ????????????????
??????????????? SKPT ???
??????????????? Natuna ??? ?
??????????????? ?? ?? ??
???????????????????? ? ? ? ?
???????????????????????
???????????????? ????? ?????
????????????????????????
??????????????????????????
???????????? SKPT ???????
?????????????????????????
?????????????????Natuna?
Nunukan?Biak Numfor?Talaud?Morotai?
Mentawai?Merauke?Mimika?Sabang?Rote 
Ndao?Sumba Timur ?? Saumlaki ????
???
?SKPT ?????????????????
?????????????????????
??????????? SKPT ????? ??
????????? SKPT ????????
?????????????????????
表 3????????????SKPT????????????
SKPT ? ??Kabupaten????Kota? ??Provinsi?
? Simeulue Pulau Simeulue Aceh
? Natuna Natuna ??Pulau Bunguran? Kepulauan Riau
? Tahuna Sangihe Sulawesi Utara
? Saumulaki Maluku Tenggara Barat?MTB? Maluku
? Merauke Merauke?Pulau Kolepon? Papua
? Mentawai Mentawai Sumatera Barat
? Rote Ndao Rote Ndao Nusa Tenggara Timur?NTT?
? Sebatik?Nunukan? Nunukan Kalimantan Utara
? Tual Kota Tual Maluku
?? Moa Maluku Barat Daya?MBD? Maluku
?? Morotai Kepulauan Morotai Maluku Utara
?? Talaud Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
?? Biak?Numfor? Biak Numfor Papua
?? Sarmi Sarumi Papua
?? Timika Mimika Papua
?? Sabang?Kota Sabang? Kota Sabang Aceh
?? Pulau Enggano Bengkul Utara Bengkul
?? Anambas Kepulauan Anambas Kepulauan Riau
?? Buton Buton Selatan Sulawesi Tenggara
?? Sumba Sumba Timur Nusa Tenggara Timur?NTT?
???? Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor ??/KEPMEN-KP/???? tentang 
Penetapan Lokasi PembangunanSentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-
Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan?????? ? ???????????
?????????????????? ????
??? SKPT ??????????????
?? SKPT?????????????????
??????????????SKPT ????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? JICA ????????
??????????? SKPT???????
?????????????????????
?????? ? ????????????????? ? ??
?????????????????????
????????? ???????????????
??????????????????????
?? SKPT ???Natuna?Sabang?Morotai?
Biak?Saumlaki ?? Moa ????KKP ? ??
?? SKPT ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????????
?????????SKPT Natuna ??? Selat 
Lampa ??????????????????
??
5．3　立地選定基準と開発管理体制
?SKPT ??????????KKP ??? ?
??????????????????????
???????????PPKT???????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????SDM??????????????
?????????????????????
?????????????
??? ??????????????????
?????????????????????
????? ???????????????
? ????????????????????
????? ????????????????
?????????????????????
表 4?SKPT ????????????
??? SKPT???
Australia Darwin Saumlaki?Maluku?, Tual?Maluku?, Timika?Papua?, Rote?Nusa Tenggara Timur?
 Brisbane Merauke?Papua?
 Cairns Timika?Papua?, Merauke?Papua?
 Perth Rote?Nusa Tenggara Timur?
Palau Morotai?Maluku Utara?, Biak?Papua?
Philippine Davao Morotai?Maluku Utara?
America Hawai Sarmi?Papua?
Japan
Sebatik?Kalimantan Utara?, Tahuna?Sulawesi Utara?, Talaud?Sulawesi Utara?, 
Morotai?Maluku Utara?
China Hong kong Sebatik?Kalimantan Utara?, Natuna?Pepulauan Riau?
Singapore Mentawai?Sumatera Barat?
Malaysia Kuala Lampur Kota Sabang?Aceh?, Mentawai?Sumatera Barat?
 Klang Kota Sabang?Aceh?
 Penang Kota Sabang?Aceh?
Thailand Phuket Kota Sabang?Aceh?
????KKP News, ?KKP Tetapkan ?? Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu?, Oktober ??, ????
????
????????????? ??
?????????????????????
?????????????????? ???
?????????????????????
????????????????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????KKP
?????????????????????
????????????
????????????????????? SKPT
????KKP ?????????Eselon ??
????SKPT ??????????????
????????????????? ? ????
KKP ???? ? ?????????????
?? SKPT ???????????????
???????????????????????
?????? SKPT ???????????
?????????????????????
???a????????? Moa??????
???Morotai??????????????
Talaud??????????????????
Mentawai????????????????
???????b??????? Natuna???
??????????????Merauke???
????Saumlaki?????????????
Sebatik???????????c???????
Rote Ndao???????Sumba Timur???
?????????Sabang?????????
???????????d?????????
???? Timika????????????
Biak????????????????????
??????????????????????
???KKP ???????????????
?????????????
6．　SKPT Natuna の開発
6．1　SKPT Natuna の開発と KKP
?SKPT Natuna ???????????????
? ? ????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
KKP ?????? ? ????SKPT Natuna ???
?????????????????????
?????????????????????
????????????? KKP ?????
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????SKPT 
Natuna ?????????????????
???????????? ????????????
?????????????????????
? SKPT Natuna ??????????
?????SKPT Natuna ?????????
??KKP ????????????????
???? SKPT ????????Bunguran 
Timur ?? Kampung Penagi ????????
?? ASDP ???????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????????
6．2　海洋水産部門の現状と SKPT Natuna─県
水産局長との面談から─
?????????????????????
????????a?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????b?????
?????????????????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????c????? PR
? Expo ?????????????????
??????????????????d?
SKPT ??????????????????
?????????????????e????
??????????SKPT ????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????a????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????KKP ?
?????????????????????
???????????????b?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????c???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????d????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????e?????????????????
?????????????? PR ?????
?????????????????????
6．3　SKPT Natuna の視察
?Selat Lampa?Pulau Tiga ????? SKPT 
Natuna ????????????????????
??????? ??????????????
?????TNI AL Selat Lampa???????
??????????? ? ????????
Selat Lampa ????????SKPT Natuna ? KKP
?????????????????????
???????? ? ?????????????
???????????? SKPT ??????
?????????????????????
????????? ????????????
????????????? SKPT ????
??????????????????????
???????ICS ????????????
???????????????? Pertamina
????????????????kios BBM?
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????Ikan 
Tamban?? ??? kg??????????????
??????????????????Ikan 
Angoli???????????????? kg????
???? kg?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????? SKPT ???????? ICS ??
??????????????Pelindo???
???????????????????????
??????????????????????
?ICS ??????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????? ICS ????????
???????????????????????
?????????? ????????????
?????????????????????
??????? ICS ???????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? SKPT ???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? SKPT Natuna ???????????
??????????????Gurita????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
? ? ? ? ??KKP ????????????
?????????????????????
??????Pot Gurita??????????
???????????????
????????????? ICS ?????
?????????????????????
?????????????????????
???? SKPT ?????????????
???????????SKPT Natuna ???
?????????????????????
?????????????????????
???
6．4　政府による SKPT Natuna への開発支援
―開所に伴う生産と課題―
? ? ??????????????????
KKP ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
?????????,?????????????
??????????????????????
????????? SKPT Natuna ??????
?????????? SKPT ???????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
? ?????????????????SKPT 
Natuna ?????????????????
?????????????????????
SKPT Natuna ??? Selat Lampa ?????
?????????????????????
??????????????????????
???PLN ???????????????
?????????????????????
???????????? Tol Laut ????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????? ? ??????
????????????? SKPT Natuna ????
????????????,??????????
????????????????????????
??????????????????????????
????,?????,???????????????
?????????????????????
??SKPT ???????????????????
????????????????????????
???????????
?????????????????? SKPT
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???? SKPT???????????????
?????????? WPP-NRI ???????
??????????????SKPT Natuna
?????????????????????
??????
????SKPT ??????????????
?????????????????????
???????????????? KKP ?????
?????????????????? ????
??????????????????SKPT 
Natuna?SKPT Mimika?SKPT Merauke ??
SKPT Talaud ??????????????
??????????Tol Laut????????
?????????????????????
?????????????????????
??????SKPT ????????????
??Mimika ?? Merauke ????????
?????????????????????
????????????????SKPT 
Natuna ?????????????????????
???????????? Tol Laut ????
??? Pelni ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????Reefer-container????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????
7．　SKPT の評価について
?KKP ? SKPT ?????????????
??????????????????evaluasi 
tingkat kemandirian????????????
???????????????? ?????
??? ????????? ?????????
? ???????? ?????????????
? ????????????a????????
?????????????????????
??????????ABF?????????
?????????b????????????
??????????????????????
???????????c???????????
?????????????????????
??????d?SKPT ???????????
???????????????????e?
SKPT ??????????????????
????????????????SPDN??
???????? ?????????????a?
???????????????????b??
?????????c????????????
????????d???????????e??
?????????????????????
??? ????????? SKPT ?????
??????????????a?SKPT ??
???????????????b?SKPT ??
??????????????????????
?c?SKPT ??????????d??????
????????e?????????????
????? ????????????a?SKPT
?????????????????????
????????????b?SKPT ?????
??????????????c?SKPT ???
???????????????d?SKPT ??
?????????????????????
???????????e?SKPT ??????
?????????????????????
??????????????????
?SKPT??????????????????
?????????????????.???????
?.????????.?????????.??????
??? ??????????????????
????????? ??Pra-Mabdiri ?????
?? ??Pra-Mandiri ????????????
??????? SKPT ??????????
?????????????????????
? ????????????? ???????
?????KKP ???????????????
??????? SKPT ???????????
????????? SKPT ????????
???????????????????
SKPT ??????????????????
?????????????SKPT ?????
????????????? ??
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?????????????????? ????
???????????????????????
?????????SKPT????????????
?? ?????????.??????????????
SKPT?????????? ? ??????? ?
????????? ? ?????????????
SKPT????????????????
?SKPT ???????????SKPT ???
?????????????????????
?????????????????????
????????????SKPT ??????
?????????????????????
??????? KKP ????????????
???????????????????????
???????????????? SKPT ??
?????SKPT Natuna ?????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????KKP ??????
????????? SKPT ????????
?????????????????????
??????? ??????????????
?????????????
? ????????????????????
????????????????? SKPT ?
?????????????????????
???????????????? ?????
SKPT ??????????????????
?????????????????????
???????????? ICS ??????
?????????????????????
?????????? ???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
???????????????????
SKPT ?????SKPT ??????????
?????????SKPT ?????????
?????????????SKPT Natuna ?
???????????????????????
??????????? SKPT Tahuna ???
?????????????????????
表 5?SKPT ?????????????
SKPT
????? ????? ????? ?????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? Natuna ? ? ? ? ? ? ?
? Saumlaki ? ? ? ? ? ? ?
? Merauke ? ? ? ? ? ? ?
? Mentawai ? ? ? ? ? ? ?
? Rote Ndao ? ? ? ? ? ? ?
? Sebatik?Nunukan? ? ? ? ? ? ? ?
? Moa ? ? ?
? Morotai ? ? ? ? ? ? ?
? Talaud ? ? ? ? ? ? ?
?? Biak?Numfor? ? ? ? ? ? ? ?
?? Timika ? ? ? ? ? ? ?
?? Sabang ? ? ? ? ?
?? Sumba ? ? ? ? ?
????KKP, Laporan Kinerja KKP ????, p. ??????
????????????? ??
? SKPT Timika ????????
?KKP ??? SKPT ???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???? KKP ??????????????
?????? SKPT ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????? KKP ??????
?????????????????????
????????????
???????????????????
SKPT ??????????????????
??????????????????????
お　わ　り　に
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????? SKPT ????
????? KKP ?????????????
?????????????????????
SKPT Natuna ????????? ? ???????
?????????????????????
?????????? ? ???????
?SKPT ????? ????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? SKPT Natuna ???????????
?????????????????????
?SKPT ?????????????????
?????????????? SKPT ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? ????
?????????????????? SKPT
?????????????????????
??????????? SKPT ??????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????? SKPT ??????
???????????????????
?KKP ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? KKP
??????????????????????
?????????????????????
????KKP ? Tol Laut ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?? Meulaboh ?????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????KKP ??????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????? ? ??
????????????????? Ambon
?????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?KKP ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????SKPT Natuna ??????????
?????????????????
? ????????????????? SKPT
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????????????
????????????Tol Laut ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
? ?????SKPT ????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
???? ?????????????????
?????SKPT ?????????????
??????????????SKPT ????
?????????????????????
????????????SKPT Natuna ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????? ??
?????????????? SKPT Natuna
?????????????????????
?????????????????????
??????SKPT Natuna ????????
?????????????????????
?????????????????
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